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隐藏了欲望与恐怖的梦乡: 二十世纪西方的中国形象
周 宁
( 厦门大学文学院 , 福建 厦门 361005)
摘 要 : 20 世纪西方的中国形象 , 在可爱与可憎、可敬与可怕两极间摇摆 , 从“黄祸论”
开始 , 到“中国威胁论”结束。在西方的想象中有两个中国 , 一个是乐园般光明的中国 , 另一个
是地狱般黑暗的中国 , 同一个中国 , 在西方文化中却表现为两种完全不同的形象 , 而 这 两 种
形象在不同历史时期重复或者稍加变化地出现在各类文本中 , 几乎成为一种原型。在西方文
化中 , 中国的真实含义不是地理上一个确定的现实的国家 , 而是文化想象中某一个具有特定
政治伦理意义的“他者的空间”, 具有意识形态与乌托邦的双重特征。
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Abstract: The image of China in the 20th - century West undulates between being
desirable and detestable, and respectable and formidable, starting with the discourse of the
“Yellow Peril” and ending with that of “China Threats.” In the Western imagination, there
are two dominating images of China, one being paradise- like while the other, hell- like. In
all genres, China is continuously constructed in Western culture in these two images, which
are slightly changed to align with particular historical periods. These two images have nearly
become archetypes. In Western culture, China is never a real country with geographical
certainty; rather, it is an Other’s space with particular political ethics. Such a construction
bears a double feature of prevailing ideology and Utopian dream.
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20 世纪分成 4 个四分之一世纪, 我们会发现西
方的中国形象在这四个阶段中发生了 4 次转
变, 第一个四分之一世纪(1900- 1925) , 西方的
中国形象从坏( 黄祸) 到好( 乡土田园) ; 第二个
四分之一世纪(1925- 1950) 从好到坏( 极权与红
祸) ; 第三个四分之一世纪(1950- 1975) 又从坏



















难的欣慰 , ‘不管怎样 , 我们是看不到那一天
了。’ 当时还有人抱怨, ‘在中国谋生的外国
人的数量, 已经日渐减少’ 。正是那些侨居中
国的西方人, 最容易感到担忧与恐怖 , 而他们
的看法又影响家乡公众舆论的偏见。从军事
角度看 , 中法战争后 , ‘人们似乎已经想见中
国佬满世界乱跑的景象’; 20 年后( 作者所说
的西方人的种种恐慌 , 都在 19- 20 世纪之交
的那几年——引者注) , 这种危险可能就更加








用中国统治世界的预言, 早在 19 世纪中叶就
可以听到, 19 世纪临近终了的时候, 一个美国
人曾预言 : 俄国将统治中国 , 然后印度——
‘亚洲将开始征服欧洲’ ⋯⋯在一般人的头




亚洲人口泛滥 , 欧洲如果没有技术上的领先 ,
根本就无法应对。他们用 ‘蒙古游牧部落’
( horde) 贬称中国泛滥成灾的人群 , 该词最早
出现于欧洲语言, 指中亚腹地汹涌而出的野


































“黄祸”, 另一方面 , 乌托邦化的中国形象也在
社会现代性期望中悄悄复兴。有像《中国佬的
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讲有所转变 , 那么 , 带来这种转变的正面价值
也主要体现在精神内容方面。中国的道家哲








说 20 世纪头 25 年西方的中国形象主要是意





的“遐想”, 到 30- 40 年代 , 这种“遐想”在赛珍
珠 的 小 说 与 电 影 中 找 到 了 大 众 表 达 式 , 《大
地》的划时代意义, 在于它不仅引起西方大众


































杰 斯 普 森 在 《美 国 的 中 国 形 象 : 1931-
1949》一书中曾详细分析过美国对中国的矛盾
态度以及这种态度中体现出的美国对自身中
央帝国位置的认同过程。“从 19 世纪最后 10















疑, 就像孔华润指出的: “他们并不爱中国, 而
是珍惜中国给他们提供的机会——改造这个








家 , 都是一个巨大的震动 , 他们又想起拿破仑
皇帝 100 多年在圣海伦娜岛上对阿士美德勋
爵说的那句话 ; 睡狮一旦惊醒 , 全世界将为之
震惊。西方世界 , 尤其是美国 , 对中国出现一
个统一强大的共产党政权的心态 , 基本上是





数西方人认为 , 中国共产党在中国夺取政权 ,
纯粹是暴力征服 , 而维护政权的方式 , 也是暴
力镇压, 而且, 它还有一个发明性特征, 那就是
由“洗脑”完成的精神专制。其次是经济崩溃。

































历史变故冲淡 , 人们回顾检讨起过去时 , 就会
发现 , 这一阶段的邪恶的中国形象与前一阶
段美好的中国形象同样不真实。





史背景下, 终于在西方, 尤其是美国, 唤起了一
个久已存在但一度淡忘的噩梦。这一噩梦曾经
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个地狱般黑暗。40 年代后期到 50 年代, 西方的
中国形象迅速从光明陷入黑暗。红色中国在西











































世纪 , 世纪初的“黄祸”形象被 30 年代构筑起
的乡土中国形象取代 , 50 年代初建立的邪恶











































































斯底里式的破坏症 , 千年文明遗产毁于一炬 ,
千百万人生命碾作泥泞 , 革命过后 , 诺大的国
家在物质与精神上都荒芜一片。







恶帝国变成美好新世界 , 而美化到极端 , 便觉
得兴趣索然了。中国形象的转变是大众文化






冷落, 然后被一点一点拆解 , 随着左翼思潮的
结束而消失。最后是来自中国的刺激。毛泽东
逝世, “四人帮”被打倒 , 中国人自己先戳破了
“竹帘”, 他们揭露的“文化大革命”的罪恶 , 令
西方人感到吃惊 , 难道他们歌颂的“毛主义乌
托邦”竟然是个暴政与酷刑的大集中营? 懊悔
与 愤 怒 使 他 们 不 仅 否 定 美 好 的 红 色 中 国 形
象, 而且迅速构筑起以“文化大革命”为主题的
邪恶的中国形象。




后期 , 西方开始清算美好的中国形象 , 后一个
中国再次取代前一个中国。80 年代的中国形
象乍明还暗, 一方面是西方这一时期的中国
想象一直笼罩在文化大革命的阴影中 , 80 年
代是“后文革时代”; 另一方面 , 改革开放在西
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节, 而且, 不论从 20 世纪还是西方的中国形象
的 7 个世纪历史上看 , 80 年代的中国形象都
不能算是光明的。文革的阴影与改革开放的












行反美示威时 , 他们忘了事件的起因 , 只感到
绝望与恐慌。20 世纪西方的中国形象, 在“中
国威胁论”的新“黄祸”背景下结束。
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